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A legelő szarvasmarha viselkedés-
kutatásának módszertani kérdései






Az állatok viselkedését kutató szakterület, az etológia bő fél év -
szá zad alatt önálló tudomány területté fejlődött. Az etológiának a
gaz dasági állatok tartásában azért van nagy jelentősége, mert az ál -
lat viselkedésével reagál a külső hatásokra és annak fontos termelési
és gazdasági következményei lehetnek. A „pásztorok tudományát”,
az empirikus megfigyeléseken alapuló tapasztalatokat az utóbbi év-
ti zedekben célirányos kutatások fejlesztették tovább az etológia te rü -
le tén is. Folyamatosan bővül az etológia tudományos szem pont-
rendszere és fejlődnek a tudományos módszerek is. Ez a döntően szak -
irodalmi forrásokra alapozott tanulmány számba veszi a legeltetéses
mar hatartásnál megfigyelhető viselkedés formákat/mintákat és át-
tekinti  azt a folyamatot, ahogyan a tudományos módszerek fejlődtek
nap jainkig. A végén röviden összegzi azokat a kutatási és kutatás-
módszertani személyes tapasztalatokat, amelyek a magyar szürke
mar hák legelői viselkedésének kutatása közben születtek hortobágyi
vi szonyok között
Kulcsszavak: állati viselkedés, viselkedés-formák, kutatási mód-
sze rek, személyes kutatási tapasztalatok
SUMMARY
Ethology, the research field of animal behaviour, during the past
half century developed into an independent science and became more
important in recent years as the farming industry has turned toward
quality production. Farm animals respond for every environmental
factor. Essential to know the answers to avoid unpleasant economic
consequences. Based on the shepherds’ experience, this science has
merged with modern technology, constantly expanding and searching
new methods. According to the literature the article summarizes the
observation methods in cattle grazing. This paper introduces the
beginnings and shows the future trends. Finally we share personal
experiences as the Hungarian Grey cattle grazing behaviour at
conditions of Hortobágy, Hungary.
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tok­viselkedése,­ ismétlődő­ egységekre,­ vi­sel­ke­dés­ele­-
mek­re­bontható,­illetve­ezek­önként­és­önkéntele­nül­is
megjelenhetnek­(Taylor­és­Field,­2011).­Ez­alapján­pon-
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megfigyelések­és­kutatások­eredményeivel­gaz­dagítot-







ál­lat­ általános­mozgástípusa­ (úszás,­ repülés,­ járás),
kom­fortmozgások­(fürdés,­tollápolás,­vakaródzás),­tá­-























pontok­ kutatásában­ eddig­ használt­ és­ leírt­ hazai­ és















lyá­soló­ tényezőként­ pedig­ az­ időjárási­ viszonyok
ha­tását­nevesíti.­Alapvetően­4­szakaszra­bontja­a­lege­-

































































































fekvés-pihenés­ a­ nap­ 38–42%-ában­ (8,5–9­ óra),­ az
állás-mozgás­időtartama­a­nap­23–26%-át­teszi­ki.­Az
élet­kor­előrehaladtával­a­legelés­és­kérődzés­időtarta­-




























gulyában­erősebb­a­ tehén-borjú­kapcsolat­ (Taylor és
Field,­1998).
A­második­viselkedési­csoportnak­ő­is­a­táp­lál­ko­-
zá­si­ viselkedést­ tekinti­ (Friend,­ 2000).­ Ide­ sorolja
azokat­a­viselkedési­formákat,­melyeket­legelés­közben
mutat­nak­az­állatok.­Ezt­befolyásolhatja­a­takarmány
fajtája,­ táp­lálóanyag­ tartalma,­ az­ aktuális­ évszak,­ a
















belül­ az­ állatot­már­ zavarja­ az­ ember­megjelenése,
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1. ábra: Az állatállomány terület használatának megjelenítése
műholdas felvételen
Forrás:­Trotter­et­al.,­2010
















bágy­ település­ közelében.­Két­ nagyobb­ részből­ áll:






te­tésére,­ élénk­ színű,­ zsugorfóliás­ borjúköteleket
al­kalmazunk.­Ez­a­megjelölés­két­év­távlatában­meg-
bíz­ható,­ellenáll­a­fizikai­sérüléseknek­és­az­uV­sugár­-
























gez­ni,­ mivel­ a­ magyar­ szürke,­ mint­ szilaj­ marha
tá­volságtartó­állatfaj.­20–30­m-es­„személyes­teret”­tart
a­közeledő­idegennel­szemben.­Ha­ezen­a­távolságon
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